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（要約）
Abstract. High rejuvenation rate was shown in Turritopsis sp. (Hydrozoa, 
Anthomedusae) collected from Tanabe Bay, Wakayama Prefecture, Japan in August 
2017. Degeneration of medusae to dumplings was induced by isolation rearing, and 
succeeding transformation into polyps was controlled by s巴awatertemperature. 






25℃飼育の 16個体の内， 4個体は同時にマルチプレートの l穴内で飼育したが，他の 12個体については，
マルチプレートの l穴ごとに l個体ずつ隔離飼育した その結果，水温25℃飼育の 16個体の内の 12個
体において，ポリフ。幼体への『若返り』が確認された（75%). 一方，コールドショックを与えた6個体



















いる（Kubota,2005, 2015; Miglietta et al., 2007；久









































































































図l ニホンベニクラゲの形態変化， 隔離飼育下の個体（A）コー ル ドショックな
し，（B）コー ルドショ ックあか 写真の黒いパーはlOOμmを示す
Fig. 1. Morphological changes of Tur円topsissp. cultured individualy. (A) Non 





Table I. Rearing conditions and rejuvenation rates 





成熟個体数 12 4 6 
変態個体数 I 。
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